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ヒのnutX亡竹- P守れixILn9エ チルを考えてみろ｡Pヒ寺和 島じると庖亀古軍は
上へ.解 し咋ルは下へS山千tiる.価亀子韓併全部っま-てVl帆ぼ.奥愚的
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は YrulXryt‰ PUntY-k は4frt壮絶ヒう=3/2.なるP状経頓にけ辞C)でなく､rl
l}Pヒ混LdS古い.
くrt‖V-5-3/2i'6-0,-ち;雄 [(柵 鳩 (pfR)〕 (1)



















































して31う- J1-512て量石化鮎をxt帆ヤ 帆〔oQlH 1101(1111に向け良港
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X(一oo) W
含工えルぎーの下かI)Uをrnの晦扱勤しryルtjhS測った値として良2に示す
泉2 cASe,1 case2 cbSe3 ca584 cASe.どl l ▲
観序耽敗 l t ■3号/JrOO1 3ih〔11O1 コtJln1日 Tls11八 r53/ら
上の喜1境鹿果thら牧のよt)Tlことby考蘇できう.1)Case.16)工をlLキーの

























してきた.重要なことは.こ帆らの腹 鼓 冊 11･?のp-i心メ↓vta･ヒnt)モデルで
統一Lf:-JYラメータを円vlてSR,トトcL肌～tstevt,に.乾 的されさとnうことであ
ち.
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